































Reconocimiento.  Debe  reconocer  y  citar  al  autor  original,  utilizando  la  “REFERENCIA 














En  E‐Prints  se  tiene  acceso  a  una  selección  de  la  obra  original  de  Manuel  Martín  Serrano  (véase: 




cuenta  los  cambios  que  han  tenido  y  tienen  la  capacidad  de  transformar  la  organización  y  el 
funcionamiento de  las  sociedades;  de  rehacer  las  formas de  vida,  las  relaciones  entre  las personas,  sus 
representaciones  del  mundo  y  de  ellas  mismas.  Todos  esos  cambios  siguen  manteniendo  en  curso  la 
humanización, que es la parte de la antropogénesis que depende de las modificaciones que introducimos 
en nuestro  entorno y  en nosotros mismos.  Las  acciones que humanizan han desarrollado y  lo  seguirán 
haciendo  las  capacidades  que  nos  ha  convertido  en  la  única  especie homo  que  ha  sobrevivido;  las  que  
deshumanizan llevaron a la extinción a todas las demás  y podrían ser la causa de nuestra desaparición. El 
análisis  más  completo  que  ha  hecho  Manuel  Martín  Serrano  de  la  humanización  está  en  Teoría  de  la 
comunicación. La  comunicación,  la  vida  y  la  sociedad  (Madrid: McGraw‐Hill,  2007). En E‐Prints  hay  dos 









las  utopías  han  sido  y  siguen  siendo  parte  de  la  antropogénesis  y  componente  imprescindible  de  la  
humanización.  Este  Reading  LOS  CAMBIOS  SOCIOHISTÓRICOS  Y  LA  HUMANIZACIÓN.  SOCIOLOGÍAS  Y 




ha  continuado  en  ella  como  profesor.  Su  primer  encargo  fue  la  asignatura  de  Filosofía  Social,  cuyo 
contenido  era  los  orígenes  de  las  ciencias  sociales.  El  autor  inició  un  análisis  sistemático  de  los  textos 











teoría  y  la  investigación  sociológicas  al  que  contribuiría  el  autor  con  su  propia  obra  en  los  años 
posteriores. (Más información, en el Reading LAS TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LAS METODOLOGÍAS DE  





la  crisis  económica  de  1973  ‐que  da  lugar  al  regreso  del  Liberalismo‐  también  recupera  “la  concepción 
tecnocrática de la sociología”. Una visión «del progreso» que apareció en los prolegómenos de la revolución 
industrial.  Consideraba necesario  “desmontar”  las  utopías  y  la  crítica  social.  Supuestamente,  los  avances 
tecnológicos realizan las primeras y cancelan la segunda; bastaría (según decían) que el funcionamiento de 












de  la  sociedad,  y  porque  a  partir  de  esas  hipótesis  se  hacen  predicciones  sobre  la  naturaleza  y  los 
resultados de  tales cambios, que son verificables. Tanto  las previsiones acertadas como  las equivocadas 
del Positivismo y del Materialismo dialéctico tienen valor científico, porque pueden ser contrastadas con 




las  ciencias  sociales  y  de  su  contribución  al  desarme  teórico  del  que  se  han  beneficiado  unas  fuerzas 
























Los modelos mediadores  operan  principalmente  en  la  comunicación  pública.  Pero  progresivamente  se 
adoptan  por  las  demás  instancias  que  intervienen  en  la  socialización.  El  autor  ha  mostrado  que  la 
globalización fue preparada por una reconversión en profundidad de  los modelos de    jóvenes, mayores, 
niños, mujeres, que se correspondía con otro reparto de los recursos sociales entre las generaciones. (En 
Publicaciones  e  investigaciones  de  Manuel  Martín  Serrano.  Selección  se  puede  consultar  una  relación 
bastante  completa  y  detallada  de  estas  investigaciones.)  Por  ejemplo,  las  imágenes  de  los  jóvenes  son 




instituciones  (entre  otras:  religiosas,  familiares,  laborales,  educativas).  Se  dispone  en  E‐Prints  de  un 
artículo muy citado, referido a ese último campo: “Políticas de integración de los sistemas educativos con 
los  sistemas  comunicativos”  (http://eprints.ucm.es/13226/);  incluye  también  las  reflexiones  sobre  este 
trabajo formuladas por el Dr. Carlos Villagrán. 
 
Se  había  dado  cuenta  el  autor  de  que  se  estaba  acelerando  una  orientación  propia  de  las  sociedades 
humanas, que lleva a la sustitución de las interacciones en las que se hacen cosas por las interacciones en 
las  que  se  indican  cosas.  Manuel  Martín  Serrano  anticipa  que  esa  transferencia  de  la  acción  a  la 
comunicación  acabará  transformando  los  comportamientos  privados  y  públicos  (cf. 
“Acción/comunicación, en  las ciencias y en  los comportamientos”, http://eprints.ucm.es/13106/). Y que 
va a afectar a todos los niveles de la producción y de la reproducción de las sociedades. Por lo tanto, hay 
que  abordar  el  estudio  de  esas  nuevas  dinámicas  a  nivel  macrosociológico  (cf.  “Las  relaciones 
macrosociológicas  entre  acción  y  comunicación”,  http://eprints.ucm.es/13107/).  El  autor  aplica  este 







por  la  burguesía  en  la  apropiación material  del  mundo.  Y,  sin  embargo,  lo  compromete  (véase  en  “La 
forma vigente de producir comunicación pública.   Desarrollo y quiebra”, http://eprints.ucm.es/13239/). 






‐  En  el  mencionado  “Prólogo  para  La  mediación  social  en  la  era  de  la  globalización” 
(http://eprints.ucm.es/10651/), Manuel Martín  Serrano  escribe  que  la  duplicación  de  la  realidad  en  la 
que  vivimos  con  otro  universo  virtual  tal  vez  sea  el  más  trascendente  de  los  cambios  con  los  que  el 
capitalismo  ha  transformado  la  historia  de  la  humanidad.  Porque  amplía  a  una  escala  hasta  ahora 
desconocida nuestras capacidades instrumentales e intelectuales de crear y utilizar la información (cf. “La 
ampliación  de  la  realidad  en  la  que  vivimos  con  otro  universo  virtual”,  http://eprints.ucm.es/11069/). 
Pero  también puede que sea el  canto del  cisne de este modelo de sociedad. Porque el desarrollo de  las 




utilización  de  esas  capacidades  comunicativas.  Se  pueden  identificar  y  evaluar,  con  metodologías 
sociohistóricas y perspectivas utópicas, que el autor concibe como “representaciones de nuevas formas de 
vivir en sociedad, que son posibles, previsibles y deseables”. Y él mismo ha participado en ambas tareas. 











inicia  cuando  la  antropogénesis  incorpora  los  valores  y  continuará  con  la  transformación  de  las 










































































 *Esta  selección  y  sistematización  de  publicaciones  de Manuel  Martín  Serrano,  así  como  los  análisis  que  les  acompañan,  se  basa 





Los caminos hacia la inacabada, inacabable, 
 humanización de la sociedad 
 
Manuel MARTIN SERRANO 
   
 
 
Hacer ciencia de la comunicación cuando el mundo es referencia y la existencia se virtualiza 
 
Las comunidades que han llegado a ser humanas durante la evolución y han perdurado como 
tales, se organizaron en base al altruismo y al empeño en humanizar sus sociedades rigiéndose 
por valores. Este resultado desmiente la explicación del origen de la humanidad que comparten 
los darwinismos sociales, que se lo atribuyen, al imperio de la ley de los más fuertes. Por lo que 
digo que la antropogenesis tiene una dimensión ética, la cual ha sido desde siempre, el 
Humanismo1. (…) 
 
En Teoría de la Comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad he escrito que la 
comunicación opone a la entropía que todo lo nivela, la información que mantiene las 
diferencias y desarrolla la diversidad. Quiere decirse que nuestro futuro está vinculado a la 
comunicación que humaniza como lo ha estado nuestro pasado. (…) 
 
El tenaz empeño puesto desde el siglo 15 en utilizar la innovación comunicativa como 
instrumento del progreso humano, alcanza en la actualidad sus objetivos. Ha llegado a término 
con la apropiación referencial del mundo, seguida por la virtualización de la existencia. La 
apropiación referencial del mundo significa que cualquier persona puede tener noticia, en 
imágenes y sonidos y al momento, de cualquier cosa que exista o que pase en cualquier lugar. 
He  denominado “índex” a los signos que reproducen imágenes  perceptibles / audibles de lo 
que hay o acontece, al  tiempo que existe o sucede, aquello a propósito de lo que se comunica. 
La virtualización de la existencia supone que se puedan realizar en el espacio cibernético 
interacciones y actividades que anteriormente solo cabía llevar a cabo presencialmente, en el 
espacio real.  
 
La comunicación referencial (en principio) abre un escenario donde lo que acontece puede ser 
conocido y comprendido sin depender del testimonio de los mediadores profesionales. Y la 
virtualización (en principio) aporta el acceso a las redes, la apertura a cualquier contenido, 




Los caminos hacia la inacabada, inacabable, humanización de la sociedad 
 
Los iluministas valoraban el estado <de la Civilización> según el progreso hacia el humanismo. 
Creo que es esclarecedor continuar haciendo esa reflexión. Yo diría que la humanización se está 
integrando en el hacer de las ciencias y en cambio se va desincorporando cada vez más de las 
prácticas sociales. Lo primero afirma el avance de la razón y lo segundo, el poder de la 
explotación.  
 
                              
1 MARTIN SERRANO, Manuel (2007): Teoría de la Comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad. 
Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España. Pagina del libro en la editorial: 
http://novella.mhhe.com/sites/8448156099/information_center_view0/ 
MARTIN SERRANO, Manuel (2008): “Los caminos hacia la inacabada, inacabable, humanización de la sociedad”. Extraído de la conferencia 
“Transformación y aplicaciones  actuales de las investigaciones de la comunicación”, IX Congreso de ALAIC, México, del 9 al 11 de octubre de 
2008. Recuperado de E-Prints: http://eprints.ucm.es/13228/
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Cuando la sociedad entra en su cuarta revolución tecnológica, el progreso de conocimiento en 
numerosos campos, irá al paso que marque el avance de la antropogenesis. Son las ciencias que 
se van haciendo al tiempo que se rehace una humanidad cada vez más humana. Necesitaban un 
nombre y las he denominado “praxeológicas”. Y también es cuando se están utilizando las 
acrecentadas capacidades que ofrecen las tecnologías para la comunicación mediada, en contra 
de la utilización social del conocimiento que ilustra y emancipa. Función de control a cargo de 
las instituciones que informan y socializan, que estén controladas por poderes políticamente 
opresivos y económicamente desalmados. (…)     
 
Siguiendo con el proceder ilustrado: ese conflicto entre los avances del conocimiento que 
humaniza y el funcionamiento deshumanizador al que están sometidas las personas y las 
organizaciones, sería el tema de nuestro tiempo. Y en realidad, también lo es de todas las épocas 
ahormadas por los usos sociales de las tecnologías. Marx ya advertía que el triunfo de la ciencia 
se paga con un déficit de humanidad. Cabe añadir que, ahora, “la pérdida de humanidad” puede 
bloquear el desarrollo del conocimiento y no solo de la existencia. (…) 
 
La comunicación ha llegado al estadio en el que la solidaridad con quienes han de sucedernos es 
criterio de racionalidad; toda vez que la aplicación que desde ahora se está haciendo de las TIC 
condiciona la existencia de las futuras generaciones. Es uno de los primeros ámbitos en donde 
se ha hecho evidente que la teoría acertada se relaciona con la práctica justa. Se trata de un 
acontecimiento histórico y además epistemológico, que se estaba esperando desde hace más de 
dos siglos. Desde que Kant estableció al humanismo como criterio de razón, (además de ético) 
para orientar las acciones y las relaciones colectivas.  Criterio mantenido por los herederos de 
las “críticas” kantianas de la razón y de las costumbres. Que son quienes están en el empeño de 
esclarecer/reconstruir lo que la racionalidad instrumental- que nos utiliza como meras cosas-
oscurece/desconstruye. Son quienes indagan la razón y la sinrazón de nuestro modo de producir 
y de reproducir a los sujetos, a las comunidades,  a sus bienes materiales y simbólicos. Las 
cuestiones que, en mi opinión, despejan los caminos hacia la inacabada, inacabable, 
humanización de la sociedad. (…) 
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